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1 Un  gisement  protohistorique  a  été  mis  en  évidence  lors  de  ce  diagnostic.  L’enclos
principal de 70 m par 55 m (surface interne d’un peu moins de 4 000 m2) est matérialisé
par des fossés importants (largeur moyenne de 2,50 m pour une profondeur de 1,40 m).
Une entrée, localisée sur la façade ouest, celle-ci a pu connaitre des aménagements si
l’on se fie à la présence de nombreux gros blocs dans le comblement supérieur des
fosses de l’enclos. Un fossé de partition interne semble déterminer deux espaces dont la
superficie  est  plus  ou  moins  égale.  Des  fosses  et  trous  de  poteaux  attestent  d’une
occupation sous la forme probable d’un habitat. Les quelques sondages réalisés dans les
fosses de cet enclos ont permis de recueillir un matériel céramique abondant date de La
Tène ancienne (Tène A-B),  voire du début de la Tène moyenne (Tène C1).  On notera
également la présence importante de rejets de terre cuite sous la forme de fragments
de plaques de foyer.  Notons également que ce matériel  se retrouve essentiellement
dans la phase terminale du remplissage du fossé et qu’il se retrouve sur chaque face de
l’enclos en quantité similaire (pas de concentration particulière).
2 En  périphérie  proche  de  cet  ensemble,  plusieurs  systèmes  fossoyés  linéaires  se
développent,  soit  enserrant  l’enclos  principal,  soit  dessinant  des  parcelles
quadrangulaires.  Enfin,  une  zone  légèrement  décentrée,  située  à  une  centaine  de
mètres plus à l’zst,  a  livré la présence d’anomalies charbonneuses associées à de la
céramique protohistorique. Ce secteur pourrait évoquer la présence éventuelle d’une
zone funéraire sous la forme d’incinérations. L’ensemble se développerait ainsi sur une
surface totale de 26 000 m2.
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